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Altres opcions del programa
El programa enreg istra el resultat
dels exercicis fets. Així, l'usuari
pot avaluar els seus coneixements,
saber en quins temes ha tingut
més dificult ats i millorar-los.
Una altra opció del programa
és l'enregistrament de les sessions.
Cada vegada qu e es vulgui sortir
del prog rama, els exercicis fets i
els punts guan yats no es perden i
a la sessió següen t es pot entrar
directament a la un itat didàctica
en què es va deixar, amb els punts
aco nseguits i els exercicis fets de
la sessió anterior.
Di stribució
Les universita ts distribu iran gra-
tuïtamen t el curs al professorat
unive rsitari. Així mateix, es podrà
ut ilitzar als centres d 'autoapr e-
nen tatge de llengües i tamb é s'ha
considerat la possibilitat de fer-lo
accessible a un públic més ampli.
Els participants en l'elabora-
ci ó del curs
A banda les no u un iversitats cata-
lanes que treballen en l'elaboració
del produ cte amb informàtics i
lingüistes i en estreta collaboració
entre tots els seus serveis lingüís-
tics, participen en el projecte l'Ins-
titu t d 'Estudis Catalans, amb la
cessió del seu Diccionari de la llen-
gliacatalana, i la Direcció Gene ral
d 'Universitat s i la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, amb el
seu supo rt eco nò m ic i la col·-
laboració especial del Gabinet de
Didàctica d' aqu esta últim a.
Nota
1. En representació de les universi-
tats que participen en el projecte.
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Tradicionalme nt, l'ensen yament
de llengües s'h a desen volupat a
partir d 'unes metodologies molt
marcades, segons els materials de
què es disposava i segons les pos-
sibilitats o les preferències dels
aprene n ts . Podríem di st rib uir
aquestes met od ologies en tres
grans grup s:
a) Fins fa ben poc, per aprendre
llengües es disposava úni cament
dels cursos presencials impartits
per un professor que coneixia els
alumnes. Actu alm en t aqu est sis-
tema ha esdevin gut el més ade-
quat per a aqu elles persones que
volen el professor ben a prop per-
què les ajudi i els ofereixi un se-
guiment constant.
!J) Posteriorment es va arribar a la
idea dels centres o serveis d'a uto-
aprenentatge, en els qual s, a part
de trob ar tot el material editat per
a l'aprenentatg e de la llen gua,
l'alumne troba un assessor que
l'ajuda a det erminar el seu nivell,
primer, i a millorar-l o després. í~s
un sistema pen sat per a aqu elles
persones que volen fer-se el seu
propi sistema d'estudi o bé per a
aqu elles person es qu e no tenen
disponibilitat per ana r a classe
sempre a la mateixa hora. Per treu-
re profit d'aquest sistema d'a pre-
nentatge, només cal tenir ganes
d'aprendre.
e) A part d'aquestes dues solu-
cia ns, des de fa algun temp s s'ofe-
reixen també diverses opcions re-
lacionades amb el qu e po de m
anomenar ensenya ment a distàn-
cia, amb possibilitat de trobades
am b tut ors, els qual s fan el segui-
ment de l'alum ne. És un a tercera
possibilitat per a aquelles perso-
nes que volen treballar des de casa
seva o bé que no tenen disponibi-
litat d 'accés a un centre.
No hi ha du bte que gairebé la
totalitat de l'aprenentatge del ca-
talà s'ha fet i es fa mitj ançant un
d'aqu ests tres sistemes esmen tats
an teriorm ent, però l'ap arició de
les noves tecnologies, especial-
ment la generalització de la info r-
màt ica ent re la poblaci ó, ha crea t
una demanda que no qu eda co-
berta per cap de les solucion s an-
ter iors: trobar la man era d' apren -
dre la llengua des de casa o des de
la fein a, diàriam ent, amb pos-
sibilita t de teni r tutori es sense
despl açam ent. En aq uest pu n t
apareixen dues noves fonts de re-
cursos qu e cal aprofitar plena-
ment : la xarxa lnt ern et i els ma-
terials multimèdia.
La xarxa lntern et ens perm et
accedir a bases de dad es i mat e-
rials dipositats en els servidors de
diverses institucion s docents.
Pel que fa als materials multi -
mèdia, són sens dubte el futur de
l'ensen yam en t a distància . Amb
un ordinador amb targeta de so,
altav eus i un s requisits estànda rd
pe l qu e fa a cap acita t de d isc,
processador i memòri a, pod em
accedir a tot un con junt de conei-
xements sense la necessitat estric-
ta d 'un professor o un tuto r al
nostre costat. Cal dir que una an à-
lisi prèvia de les necessitat s for-
matives i met od ol ògiques de
l'alumne pot encial a càrrec dels
professionals de l'ens en yam en t
sempre ajudarà a treure un millor
profit d 'aqu ests mat erials.
Cada cop més, en totes les es-
pecialit ats i en els diferents sec-
tors d'activitat, aqu ests mètodes
d 'ensen yam ent no presen cial s
han esta t incorporats i comple-
ment en els plans de formació dels
orga n isme s públics i em preses
privades de tot s els àmbits labo-
rals, ja que resolen alguns dels im-
pedim ents bàsics de la form ació
presencial: la rigidesa en l'horari,
l'absència del lloc de treball , els
desplaçaments , la neces sit at
d 'adapt ar-se a un nivell i a un rit-
me d'aprenentatge estàndard, etc.
Donar resposta a tots aqu ests im-
pediments és l'objectiu d'aquest
nou material.
Des de fa més d'un an y el Con-
sorci per a la Normalització lin-
güística ha generalitzat l'oferta de
gestió lingüística a les empreses.
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•Tutorització
Orientació, correcció i seguiment a distància (telèfon, fax o correu electrònic) .
Recursos
Navegació amb accessos directes, que permeten canviar de tasca i treballar combinant diversos blocs
temàtics.
Reforçde pronúncia i entonació.
Possibilitatd'imprim ir tots els continguts.
ducte d'à mplia divulgació dirigit
a les persones que volen prep arar
els nivells Bo C de la Junta Per-
man en t o volen millorar la seva
competència en els aspectes en
què tenen dificultats.
La co l-Iabo rac i ó mútua ha per-
mès, amb un s costos compart its,
cobrir un ampli ventall d 'objectius
i així pod er oferir al mercat el pri-
mer CD-ROM per a l'apr en entat -
ge de català qu e cobreix tot el ci-
cle de suficiència, amb tota la seva
diversitat tem àtica. Parteix d 'una
prova de nivell in icial que propo-
sa un itine rari persona litzat i in-
clou, a més de molt es altres co-
ses, la possibilita t d' elaborar tests
periòdi cs de control.
la lunt a Permanent) de totes aque-
lles persones qu e per raons de fei-
na no ha n pogut assistir als cur-
sos presen cials.
El CD-ROM Català multimèdia
és fruit de l'evolució d'un proj ec-
te inicial de CO DI 7 qu e poste-
riorm ent s'ha an at redissenyant i
elaborant amb la co l-labo rací ódel
CNL de Barcelon a. Aquest acord
entre Administració públi ca i in i-
cia t iva pr ivad a és l' exp o nent
d ' una co nfluè nc ia d 'interessos
pú blics i socials amb els privats.
l'er una banda, perm et ampliar i
millorar l'oferta de gestió lingüís-
tica a les organitzacio ns, l'adapt a
a les seves necessitat s i, facilita,
per tant, l'extensi ó del català en
el món laboral. Per un a altra ban-
da, s' introdueix al mercat un pro-
Fitxa tècnic a
Estructura
Diagnòstic
Identificació del nivellde l'usuari: elemental, mitjà, avançat o superior.
Pla personal d'aprenentatge
Itineraris personalitzats : recomanació de continguts i aspectes concrets que cal repassar o treballar a
fons, aspectes superats, exercicis, textos i dictats recomanats, pauta de temporalització, suggeriments
d'explotació del programa, propostes de treball, etc.
Avaluació
Tests periòdics de control del progrés i plans personals de repàs.
Continguts teòrics
5 blocs temàtics : ortografia, morfologia i sintaxi, lèxic, expressió escrita, marc històric i social.
Diversosgraus d'aproximació al contingut en cada unitat: esquema, desenvolupament, aprofundi-
ment i llistesexhaustives de consulta.
Activitats pràctiques
Més de 1.000 exercicis interactius, de diversos nivells, i paquets d 'activitats per treballar amb objectius
específics.
Programa de dictats interactius per nivells,per a cada contingut.
Models de textos, pautes d'elaboració de documents i suport a la redacció (abreviatures, símbols,
tractaments protocol-Iaris, etc.).
Glossari
Recull de termes amb ordenació alfabètica i temàtica.
Enllaçosdel text amb la definició del concepte per mitjà de "paraules calentes».
Bloc de notes
Possibilitatde desar i imprimir anotacions personals.
Preparació de proves de laJunta Permanent de Català
Descripció de les proves, consells per preparar-les i proves reals d'assaig de l'examen, amb opció de
correcció.
Objectius
Millorarel nivellde llengua catalana .
Augmentar la competència en comunicació escrita.
Preparar les proves de nivell Bi C de la Junta Permanent de Català.
Lingüística de Barcelon a hem po-
gut comprovar en les més de tres-
centes visites qu e s' ha n fet qu e
l'oferta que es necessita és la com-
binació entre un material dinàmic
d 'autoa prenentatge en el lloc de
treball i més tuto ries periòdiques
presencials o a distàn cia.
Aq uest és l'obj ectiu del CD-
ROM qu e presentem, que és un a
oferta qu e cal int egrar en el pa-
qu et global de serveis que confi-
guren la gestió lingüística a les or-
ganitzacions .
Un pro ducte d 'aqu estes carac-
terístiqu es ha estat dema nat cons -
tantm ent pels respo nsables de
l'Àrea de Formació de l'Ajunta-
ment de Barcelon a, ja que po t re-
soldre la formació de català en tot s
els nivells de suficiènc ia (B i C de
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